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仍会选择坚持本行，26． 3%表示不确定，仅 8． 22%不会再选
择律师行业。认为律师业发展前景很好、发展前景较好的




























































密切联系。从数据分析可知，从业 4 年以下律师中有 63．
7%的年收入在 7 万以下，大部分从业 6 至 10 年的律师年薪
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